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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ 
СЫВОРОТОЧНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
THE COMMERCIAL POTENTIAL OF INNOVATIONS IN 
WHEY INGREDIENTS MARKET 
 
БАХМАТОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 
BAHMATOVA EKATERINA IGOREVNA 




В статье исследуется коммерческий потенциал инновационных 
решений на рынке сывороточных ингредиентов в развитых экономи-
ках мира, занимающих лидирующие позиции в сфере переработки 
жидкой молочной сыворотки, производстве и экспорте продукции 
на ее основе. Рассматриваются перспективы и пути использования 
коммерческого потенциала сывороточных ингредиентов в Респуб-
лике Беларусь. 
Abstract 
The article examines the commercial potential of innovative solutions 
in whey ingredients market in the developed economies taking leading po-
sitions in processing of liquid whey, producing and exporting of whey 
products. Prospects and ways to use the commercial potential of whey in-
gredients in the Republic of Belarus are considered. 
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циал инноваций.  
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Введение 
Республика Беларусь входит в 10-ку стран-лидеров по объемам 
выработки жидкой молочной сыворотки в натуральном выражении. 
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В период с 2012 по 2016 годы в Республике Беларусь, в среднем, вы-
рабатывалось 2,2 тыс. тонн жидкой молочной сыворотки ежегодно.  
Молочная сыворотка (подсырная, творожная, казеиновая) образу-
ется в результате комплексного (совместного) процесса производ-
ства сыра, творога, творожной продукции, казеина. В системе техни-
ческого нормирования и стандартизации Республики Беларусь в от-
ношении жидкой молочной сыворотки применяется понятие 
побочного продукта, введенное в экономическую науку Ч.Т. Хорн-
греном. В соответствии с классификацией, предложенной в 1962 г. 
Ч.Т. Хорнгреном в работе «Учет затрат: управленческий аспект», по-
бочная продукция – это один из видов комплексных продуктов, ха-
рактеризующийся низкой рыночной ценой реализации по сравнению 
с другими (основным и сопутствующими), получаемыми одновре-
менно в ходе единого технологического процесса [1, с.869]. В своей 
работе Ч.Т. Хорнгрен отмечал, что вид комплексной продукции 
представляет собой динамическую характеристику, которая изменя-
ется с течением времени в результате появления новых технологий 
ее переработки, завершения жизненного цикла основного и сопут-
ствующих продуктов. Появление новых способов использования по-
бочной продукции может привести к значительному повышению ее 
рыночной стоимости и, как следствие, изменению ее статуса в сто-
рону равноценного или даже более приоритетного комплексного 
продукта по отношению к другим результатам комплексного про-
цесса производства. В отечественной практике динамический харак-
тер побочной продукции в процессе принятия управленческим реше-
ний не учитывается. По причине низкой рыночной цены реализации 
в точке раздела, побочная продукция воспринимается исключи-
тельно в качестве малоценного отхода. 
В системе производственного, бухгалтерского учета и отчетности 
к молочной сыворотке применяется понятие возвратного отхода, сто-
имость которого в процессе калькулирования вычитается из себесто-
имости основного продукта. Используемые понятия побочной про-
дукции и отхода оказывают негативное влияние на восприятие оте-
чественной бизнес-средой потенциальной потребительской 
ценности данного вторичного молочного ресурса. 
В отличие от отечественной, зарубежная практика управления 
побочными продуктами на современном этапе руководствуется до-
минантным принципом учета их амбивалентных свойств, сформу- 
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лированным С.Баумгертнером в работе «Амбивалентное комплекс-
ное производство и окружающая среда». Принципы рациональной 
экономии, безотходного производства и экоориентированного типа 
хозяйствования приобретают второстепенный, производный харак-
тер по отношению к доминантному. Амбивалентный характер по-
бочной продукции заключается в существовании множества потен-
циальных способов ее использования, основанных на прорывных 
решениях на стыке различных отраслей научного знания, видов 
экономической активности, характеризующихся как новизной по-
требительских свойств для отдельно взятого рынка, так и принци-
пиальной технологической новизной в масштабах глобальной эко-
номики. Учет амбивалентного характера побочной продукции при-
обретает стратегическое конкурентное значение в современных 
условиях, когда «важнейшим фактором производства и источником 
социально-экономического роста является использование результа-
тов научно-технического прогресса». Открывающиеся перспек-
тивы использования инновационного потенциала национального и 
международных рынков молочной сыворотки нуждаются в более 
детальном исследовании.  
Результаты и их обсуждение 
Мировой рынок сывороточных ингредиентов характеризуется си-
стематическим повышением уровня инновационной активности, что 




Рис. 1. Количество ежегодно регистрируемых в мире патентов  
в области переработки жидкой молочной сыворотки  
по данным базы Espacenet, ед. 
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Рис. 1 характеризует продолжающуюся положительную дина-
мику увеличения числа ежегодно регистрируемых в мире патентов в 
области переработки жидкой молочной сыворотки. В соответствии с 
информацией, представленной в аналитической базе данных Innova 
Market Insights, сывороточные ингредиенты продвинулись с 8 пози-
ции в 2012 г. на 3-ю в 2013 г. по количеству зарегистрированных в 
мире патентов и сохраняют достигнутый рейтинг на протяжении по-
следних лет [2].  
На мировом рынке доля ежегодно коммерциализируемых разра-
боток высокобелковых или обогащенных сывороточным белком 
продуктов питания и напитков занимает, приблизительно, 3 % [3, 
с. 55]. Некоторые тенденции развития мирового рынка сывороточ-




Рис. 2. Темпы роста мирового производства  
сывороточных ингредиентов, % 
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В соответствии с рис. 2, с точки зрения динамики роста, наиболее 
перспективными в глобальном масштабе являются сывороточные 
ингредиенты с высокой добавленной стоимостью: изолят сывороточ-
ных белков, высокобелковые концентраты, лактоза и сухой пермеат. 
По данным аналитического агентства 3A Business Consulting, про-
дукты на основе молочной сыворотки и лактозы продолжают пока-
зывать более высокие темпы роста объема и стоимости по сравнению 
с рынком продовольствия и пищевых ингредиентов, несмотря на 
кризисное состояние мировой экономики [4, с. 146]. Спрос на про-
дукты с высоким содержанием белка растет во всем мире и сегодня 
это одна из основных тенденций на мировом рынке пищевых про-
дуктов и напитков.  
Согласно прогнозам, тенденция увеличения спроса на сывороточ-
ные ингредиенты сохранится на ближайшую перспективу [4, с. 146]. 
Результаты исследования 3A Business Consulting обнаруживают сле-
дующие тенденции развития рынка сывороточных ингредиентов: в 
отношении высоко белковых концентратов – ускорение темпов при-
роста объемов производства, в отношении сухой сыворотки – стаг-
нация [4, с. 146]. Ключевыми рыночными сегментами, ответствен-
ными за устойчивый рост в области сывороточных ингредиентов 
должны стать формулы детского, функционального, лечебного пита-
ния, заменяющие основной рацион или дополняющие его в форме 
минорных компонентов. Что касается лактозы, мировой объем про-
изводства данного вторичного молочного ресурса за период с 2013 г. 
по 2016 г. показывает впечатляющие темпы роста. Сложившаяся тен-
денция, вероятно, сохранится, учитывая значительные инвестиции, 
осуществляемые в производство лактозы в последние годы. Напри-
мер, ArlaFoodIngredients, мировая компания специализирующаяся на 
производстве сывороточных ингредиентов в 2014 г. объявила о том, 
что инвестирует 38 млн евро в создание новых производственных 
мощностей в Дании для обеспечения растущего спроса на гидроли-
заты сывороточного белка [5, 6]. Кроме того, ArlaFoodsIngredients и 
молочный кооператив DeutschesMilchkontor (Германия) создали сов-
местное предприятие ArNoCo по выпуску высококачественных и 
широко востребованных пищевой промышленностью ингредиентов 
из молочной сыворотки, инвестиции в которое составили 50 млн. 
евро [3, с. 56]. 
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По оценкам 3A Business Consulting глобальная рыночная стои-
мость сывороточных ингредиентов в 2017 г. достигнет приблизи-
тельно 11,7 миллиардов долларов США, что соответствует 4% сред-
негодового прироста с 2013 г. Глобальная рыночная стоимость лак-
тозы превысит 2,8 миллиарда долларов США, что соответствует 5% 
среднегодового прироста за аналогичный период. 
Лидирующие позиции на глобальном рынке сывороточных ингре-
диентов с высокой добавленной стоимостью занимают следующие 
16 компаний: Lactalis, Friesland Campina, Fonterra, 
ArlaFoodsIngredients, Saputo, Glanbia, Murray Goulburn, 
DMK/Wheyco, Leprino, Agropur, Sachsenmilch, Bongrain/Armor 
Proteines, Sodiaal/Euroserum, Hilmar и Euroserum [7]. Крупнейшие 
компании-потребители сывороточных ингредиентов с высокой до-
бавленной стоимость – Nestle, Danone, а также Coca Cola (сывороточ-
ный белок укрепляет позиции в безалкогольных напитках) [7].  
Стратегический интерес на мировом рынке также представляет 
тенденция увеличения спроса на сывороточные ингредиенты в ази-
атском регионе, включая рынок Китая, характеризующийся на теку-
щий момент самыми высокими темпами роста емкости в исследуе-
мом сегменте. В связи с открывающимися возможностями экспансии 
на азиатский рынок, финская компания Valio в 2014 г. объявила об 
инвестировании 70 млн. евро в расширение производства сухой де-
минерализованной сыворотки высшего качества для удовлетворения 
спроса на детское питание на китайском рынке [5, 6]. Компания стре-
мится повысить питательную ценность продукта, что, в свою оче-
редь, приведет к повышению его стоимости.  
В таблице 1 приведены данные, характеризующие изобретатель-
скую активность в сфере переработки жидкой молочной сыворотки 
и продуктов на ее основе в странах-лидерах в объемах выработки 
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42 37 72 51 68 57 61 64 144 74 
Польша - 1 1 2 1 1 3 3 3 1 
Чехия 4 3 3 2 2 14 3 4 15 4 
Украина 16 27 24 22 22 31 37 34 2 2 




1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 
 
На глобальном рынке сывороточных ингредиентов самые высо-
кие темпы производственного роста демонстрируют США, занима-
ющие лидирующие позиции и с точки зрения экспорта. Патентная 
активность, в соответствии с данными таблицы 1, в исследуемом сег-
менте в США характеризуется нестабильностью. Исследование со-
держания патентов показало, что преобладающими направлениями 
разработки новых видов продукции на основе молочной сыворотки 
в США являются спортивное, функциональное и лечебное питание, 
предназначенное для конечного потребления. Доля ежегодно ком-
мерциализируемых инновационных продуктов питания и напитков, 
позиционируемых в качестве высокобелковых или обогащенных сы-
вороточным белком, занимает 6 %. Около 12 % всех инновационных 
решений реализуются в сфере спортивного питания.  
Первые разработки в сфере производства сывороточных белко-
вых концентратов, содержание белка в которых достигает 90 %, а 
жира и лактозы – не превышает 1 %, в США появились в 1980-х гг. 
В это же время стадии успешной коммерциализации достигли техно-
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логии производства изолятов сывороточных белков, которые прак-
тически лишены лактозы, что крайне актуально для людей с гиполак-
тазией. Спустя 10 лет с момента появления на рынке США базисной 
инновации – технологии производства выскобелковых концентра-
тов, рынок сухой сыворотки – продукта с низкой добавленной стои-
мостью, – начал проявлять устойчивую тенденцию к снижению объ-




Рис. 3. Объемы производства сухой сыворотки в США, т 
 
Развитие в США технологии сывороточных белковых концен-
тратов привело к получению значительных объемов побочного 
продукта – пермеата, характеризующегося высоким содержанием 
минеральных веществ и лактозы. Содержащиеся в пермеате сыво-
роточные белковые фракции и производные лактозы (например, 
-лактальбумин, -лактоглобулин, сывороточный альбумин, им-
муноглобулины, лактоферрин, лактопероксидаза и др.) получили 
популярность в качестве минорных компонентов пищи для удо-
влетворения специфических потребностей в питании младенцев, 
пожилых людей, спортсменов, а также в качестве биологически 
активных добавок для предупреждения развития и дополнитель-
ной терапии заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем. 
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На современном этапе Научно-технический рынок США в обла-
сти разработок сывороточных ингредиентов являет собой пример ди-
намики развития инновационной активности, где «кроме толкающей 
силы инноваций, стимулирующих экономический рост, существен-
ную роль играет и тянущая сила спроса, возникающего в обществе в 
ответ на освоение очередной инновации» [8, с. 17-18]. Другими сло-
вами, линейная модель инновационного процесса сменяется интер-
активной нелинейной, где «рынок стимулируется инновациями и сам 
стимулирует инновации» [8, с. 18]. 
Данные таблицы 1 демонстрируют низкий уровень патентной ак-
тивности в сфере переработки молочной сыворотки в Республике Бе-
ларусь. Исследование содержания патентов показало, что направле-
ния разработок в развитых странах в большей степени диверсифици-
рованы, чем в Республике Беларусь. На национальном рынке научно-
технической продукции в области технологий переработки вторич-
ных молочных ресурсов доминируют разработки простейших про-
дуктов питания типа желе, муссов, паст напитков на основе молоч-
ной сыворотки, кормовых компонентов, а также сухих белковых кон-
центратов для промежуточного промышленного потребления с 
низкой питательной ценностью и, как следствие, невысокой добав-
ленной стоимостью. В развитых странах диверсифицированы также 
и источники инноваций в сфере переработки вторичных молочных 
ресурсов: предпринимательский сектор систематически успешно ре-
ализует «многостадийный и тщательно планируемый процесс, соче-
тающий и научное исследование технологии, и ее масштабирование 
и оптимизацию, и маркетинг, и заботы о сбытовой сети, и многое 
другое» [8, с. 21].  
В Республике Беларусь бизнес-субъекты не проявляют интереса к 
имеющимся разработкам, не принимают активного участия на пер-
вых стадиях инновационного процесса, не видят коммерческой пер-
спективы и в силу этого неохотно стремятся продвигать на рынок ре-
шения и разработки, предлагаемые РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности». Переход на следующий за этапом исследований 
уровень трансфера технологий, когда «результат получен и стано-
вится понятно, что разработан продукт, имеющий коммерческую 
перспективу» в Республике Беларусь крайне затруднен и никаким 
образом не форсируется научной средой [9, ст. 85-87]. В результате 
сегмент сывороточных ингредиентов становится еще одной сферой, 
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где «менталитет отечественных бизнесменов далек от скрупулезного 
подхода и поиска революционных технологий или продуктов, да и с 
финальной частью процесса (маркетинг и сбыт) пока у отечествен-
ного бизнеса отношения сложные» [8, с. 22]. В данном сегменте до-
минирует линейная модель инновационного процесса, которая «от-
деляет, изолирует процесс создания новшества от процесса его осво-
ения и использования обществом». 
Заключение 
Глобальный рынок продукции на основе молочной сыворотки по-
казывает более высокие темпы роста в натуральном и стоимостном 
выражении, чем рынки продуктов питания и пищевых ингредиентов 
в целом. Многие отрасли пищевой промышленности, а также фарма-
цевтическая промышленность в поисках качественных, альтернатив-
ных и экономически выгодных источников сырья приходят к реше-
нию об эффективности использования сывороточных ингредиентов, 
формируя тем самым спрос на них и обеспечивая его устойчивый 
рост. Огромное разнообразие потенциально коммерчески эффектив-
ных и практически реализуемых направлений переработки молочной 
сыворотки подтверждает высокий инновационный потенциал дан-
ного вида вторичного молочного сырья. В числе таких направлений – 
не только производство пищевых или кормовых концентрированных 
сухих продуктов для промежуточного промышленного или конеч-
ного потребления, но и извлечение разнообразных производных лак-
тозы, которые могут выступать минорными компонентами пищи 
(бады, пробиотки и др.). Сывороточные ингредиенты создают уни-
кальные возможности для разработки и продвижения на рынке функ-
циональных, лечебных комплексов и компонентов пищи, способных 
остановить масштабное распространение таких эпидемий 21 века, 
как ожирение, избыточный вес, сахарный диабет, гиперхолестерене-
мия, саркопения, а также удовлетворить специфический спрос в дет-
ском, энтеральном питании и др. Ассортиментный перечень в сфере 
использования молочной сыворотки характеризуется высоким раз-
нообразием, на каком из продуктов остановить выбор – это риско-
ванное, творческое, инициативное, одновременно капиталоемкое и 
потенциально высококапитализированное решение бизнес-субъекта. 
В то время как развитые страны накапливают прогрессивный опыт 
такого рода решений, отечественное деловое сообщество упорно не 
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проявляет интерес к сывороточным ингредиентам. Научное и биз-
нес-сообщества в развитых странах широко используют возможно-
сти производства кастомизированных сывороточных продуктов и 
компонентов и успешно реализуют в данном сегменте уникальные 
бизнес-решения следуя стратегии умной специализации, способной 
критически повысить инновативность и конкурентоспособность са-
мих бизнес-субъектов, а также молочной отрасли, отдельных адми-
нистративно-территориальных единиц и национальной экономики в 
целом. В развитых экономиках стран мира в сфере переработки мо-
лочной сыворотки происходит становление передовой индустрии но-
вого поколения, способной производить сложные индивидуализиро-
ванные продукты, а успешно встраивающейся в глобальные цепочки 
создания стоимости. В это время Республика Беларусь, обладая су-
щественными запасами сывороточного ресурса, тем не менее, оста-
ется в числе стран, «не имеющих реальных шансов на технологиче-
ский апгрейд», «чистых акцепторов второсортных технологий» [10, 
с. 324]. Пути решения проблемы использования инновационного по-
тенциала рынка молочной сыворотки и обеспечения достойного 
предложения, в т.ч. представляющего интерес для глобальных цепо-
чек создания стоимости, для Республики Беларусь концептуально за-
ключаются в следующем: 
- повышение уровня образования специалистов в области перера-
ботки вторичных молочных ресурсов, который «является важным, а 
иногда и важнейшим фактором социальной активности населения» 
[11, с. 5-8]; 
 - активизация процесса формирования и использования стратеги-
ческого социального капитала предприятий пищевой, фармацевтиче-
ской отраслей промышленности, производящих оборудование для 
молочной отрасли промышленности, как «комплекса личных контак-
тов, связей, взаимодействий, доверия, которым располагает руковод-
ство фирмы» [11, с. 18-21]; 
- повышение уровня кооперации, доверия, между научным и биз-
нес-сообществом фасилитации их совместной работы в инновацион-
ном процессе создания и продвижения рынок новых видов продук-
ции на основе молочной сыворотоки; 
- интенсификация роли государства как бизнес-акселератора и 
координирующей силы по типу «взаимного приспособления, при по-
мощи которого координация достигается в процессе неформального 
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общения», когда «управление развитием происходит на основе рав-
ных партнерских отношений», а не единоличного принятия решений 
[11, с. 29-31]. 
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Аннотация 
Состав и динамика трудовых ресурсов государства во многом 
определяют потенциал развития экономики. В условиях развития 
интеграционных объединений особо важной становится необходи-
мость анализа и управления состоянием трудовых ресурсов. Каче-
ство данной работы в значительной степени влияет на перспек-
тивы и динамику развития экономики.В работе приведен анализ ди-
намики структуры трудовых ресурсов Республики Беларусь и 
сделаны выводы о перспективах его развития. 
Abstract 
The composition and dynamics of the state's labor resources largely 
determine the potential for economic development.In the conditions of the 
development of integration associations, the need to analyze and manage 
the state of the labor resources becomes especially important.The quality 
of this work greatly influences the prospects and dynamics of economic 
development.The work analyzes the dynamics of the structure of the labor 
resources of the Republic of Belarus and draws conclusions about the pro-
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Введение 
Трудовые ресурсы – население, занятое в экономике или способ-
ное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В со-
став трудовых ресурсов включается трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте и работающие лица старше и младше трудо-
способного возраста [1]. 
Динамика трудовых ресурсов во многом определяет потенциал 
экономики и отражает ее текущее и перспективное состояние. Чис-
ленность и половозрастная структура населения, количество и каче-
ство трудовых ресурсов, их занятость в экономике тесно взаимосвя-
заны с возможностями экономики развиваться и противостоять 
внешним и внутренним угрозам. 
В связи с образованием таких интеграционных объединений как 
Евразийский экономический союз единое экономическое простран-
ство формируются условия для функционирования единого рынка 
труда, свободного передвижения граждан, возникает необходимость 
анализа трудовых ресурсов государств-членов для прогнозирования 
и управления миграцией. 
Результаты и их обсуждение 
Занятость в государствах бывшего СССР характеризуется неод-
нородностью и значительными отличиями в зависимости от региона. 
В то время, когда в странах средней Азии и Кавказа высока доля 
населения, занятого сельским хозяйством (35% и более), в Респуб-
лике Беларусь и Российской Федерации занятые в сельском хозяй-
стве составляют менее 10%. Доля занятых в промышленности и дру-
гих сферах производства (кроме с\х) в Республике Беларусь –31,1%, 
в Таджикистане – 6,7%. С течением времени во всех странах растет 
доля занятых в сфере услуг. Наибольшая доля в Российской Федера-
ции – 66,1%, наименьшая в Таджикистане – 28,4% [3]. 
В первую очередь рассмотрим количественный состав трудовых 
ресурсов населения и динамику его развития в Республике Беларусь. 
Согласно данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь (Белстат) за период с 1996 по 2016 годы население 
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Республики Беларусь сократилось на 679 тысяч человек. При этом, в 
возрастном разрезе выросла доля населения старше пенсионного воз-
раста и сократилась доля молодежи (рис.1). 
 
 
Рис. 1. Динамика возрастной структуры  
населения Республики Беларусь 
 
Начиная с 2013 года, рядом мер правительственного характера 
удалось остановить снижение удельного веса молодежи в численно-
сти населения страны. Примечательно, также с 2013 года наблюда-
ется ежегодный прирост численности населения республики. Дан-
ный факт является результатом активной демографической поли-
тики, направленной на повышение рождаемости. Следует отметить 
также и миграционный прирост. Однако, развитие социально-быто-
вого сектора, повышение качества медицинских услуг, и, как след-
ствие рост продолжительности жизни, приводит к постепенному ста-
рению населения, что пока не может быть компенсировано за счет 
повышения рождаемости. 
Численность трудовых ресурсов на конец на начало 2016 года со-
ставила 5 874,8 тыс. человек (на начало 1996 года – 5 938,8 тыс., сни-
жение 64 тыс. человек за 20 лет) [2]. Численность экономически ак-
тивного населения также снижается, как и численность населения, 








Динамика и структура экономически активного  
населения Республики Беларусь 
 
Тыс. человек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Экономически актив-
ное население – всего 4 742,2 4 722,7 4 640,6 4 601,8 4 572,8 4 537,3 
в том числе: 
занятое население 4 703,0 4 691,2 4 612,1 4 578,4 4 550,5 4 496,0 
безработные, 
зарегистрированные  
в органах по труду, 
занятости 
и социальной защите 
39,2 31,5 28,5 23,4 22,3 41,3 
Уровень занятости 
(занятое население  
к численности  
населения в трудоспо-
собном возрасте), % 
81,0 81,6 81,1 81,4 81,8 81,8 
Уровень экономиче-
ской активности  
населения (экономи-
чески активное насе-
ление к численности 
населения в трудоспо-
собном возрасте), % 
81,4 81,8 81,2 81,4 81,8 82,1 
Уровень зарегистри-
рованной безрабо-
тицы в среднем за год  
(в % к численности 
экономически  
активного населения) 
0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 
 
Несмотря на снижение количества экономически активного и за-
нятого в экономике населения, уровень занятости остается на доста-
точно высоком уровне (более 81 %), в то время как в Российской Фе-
дерации этот показатель составляет около 66%,в Японии – 73%, 
в Швеции – 75%, в США –68%. 
Снижение количества экономически активного населения сопро-
вождалось спадом экономического развития в последние годы, по-
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этому значительного отражения на уровне безработицы не последо-
вало. Скачок в конце 2015 года произошел в связи с изменением в 
законодательстве, обязывающем граждан, длительное время не рабо-
тающих, уплачивать специальный налог. 
Снижение количества рабочих мест произошло в основном за 
счет сокращения количества занятых в государственном секторе. 
При этом доля занятых в частном секторе экономики выросла (таб-
лица 2). 
Таблица 2  






























2010 4703,00 100% 2100,50 44,7% 2520,10 53,6% 82,4 1,8% 
2011 4691,20 100% 2055,70 43,8% 2536,90 54,1% 98,6 2,1% 
2012 4612,10 100% 1965,00 42,6% 2538,50 55,0% 108,6 2,4% 
2013 4578,40 100% 1879,40 41,0% 2566,10 56,0% 132,9 2,9% 
2014 4550,50 100% 1771,60 38,9% 2631,80 57,8% 147,1 3,2% 
2015 4496,00 100% 1765,30 39,3% 2576,60 57,3% 154,1 3,4% 
 
В то же время произошли значительные структурные изменения 
в занятости населения по видам деятельности (таблица 3). 
 
Таблица 3  
Занятое население в разрезе видов деятельности 
 
Тыс.человек 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Занято в экономике 
– всего  4703,00 4691,20 4612,10 4578,40 4550,50 4496,00 
сфера производства  2084,60 2071,60 1984,30 1943,30 1908,80 1832,60 
доля, % 44,3% 44,2% 43,0% 42,4% 41,9% 40,8% 
сфера услуг  2618,40 2619,60 2627,80 2635,10 2641,70 2663,40 
доля, % 55,7% 55,8% 57,0% 57,6% 58,1% 59,2% 
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Сокращение численности занятых в сфере производства произо-
шло, в основном за счет таких отраслей как сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, обрабатывающая промышленность и строитель-
ство. Сокращение в сфере услуг затронуло транспорт и связь, госу-
дарственное управление и образование. Данный факт объясняется 
спадом объемов производства в промышленности (табл.4), сокраще-
нием объемов государственного финансирования (в том числе льгот-
ного) в строительстве, принятыми мерами по сокращению расходов 
государственного бюджета. 
Таблица 4  
Индексы промышленного производства % к предыдущему году [4] 
 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Промышленность в целом 111,7 109,1 105,8 95,1 102,0 93,4 
Горнодобывающая 
промышленность 109,8 103,1 98,3 99,5 142,0 92,1 
Обрабатывающая 
промышленность 111,5 110,8 106,5 94,6 100,5 92,9 
Производство машин  
и оборудования 116,7 112,3 101,3 97,3 80,4 74,7 
Производство  
транспортных средств  
и оборудования 
119,4 133,1 115,6 94,7 79,1 86,4 
Производство  
и распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 
114,5 93,3 100,1 100,8 102,8 97,5 
 
Рост числа занятых в сфере услуг (таблица 5) произошел за счет 
торговли и ремонта, операций с недвижимым имуществом, здраво-
охранения, предоставления коммунальных и социальных услуг. Дан-
ный факт в первую очередь связан с ростом числа организаций част-
ной формы собственности, занимающихся предоставлением различ-







Структура занятости в сфере услуг по видам деятельности, тыс. чел. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сфера услуг ( в целом) 2 618,4 2 619,6 2 627,8 2 635,1 2 641,7 2 663,4 
Торговля; ремонт  
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 




ние услуг потребителям 
300,2 315,0 320,1 338,0 346,6 355,6 
Предоставление комму-
нальных, социальных и 
персональных услуг 
186,3 185,5 183,8 183,4 185,7 197,8 
 
Анализ структуры занятости населения по возрастным группам 
показывает, что средний возраст работающихпостепенно увеличива-
ется. Доля работников в возрасте до 40 лет в ближайшей перспективе 
будет снижаться (таблица 6). 
Таблица 6  
Структура занятого населения по возрастным группам, % 
 
Год Всего 
В том числе в возрасте. лет 
До 25 25-29 30-39 40-49 50-54 Старше 55 
2010 100 10.8 13,0 23,5 24,9 14,2 13,6 
2012 100 9,9 13,1 23,6 23,8 14,3 15,3 
2014 100 8,7 12,8 24,5 23,2 13,8 17,0 
 
Рост доли работников старше 55 лет говорит о продолжении тру-
довой деятельности после наступления пенсионного возраста. Реали-
зация государственной политики по повышению пенсионного воз-
раста, а также естественный переход работников из групп 30-39, 40-
39 лет в группы 50-54 и старше 55 лет в ближайшие 10 лет приведет 
к значительному увеличению доли возрастных работников и сниже-
нию доли работников в возрасте до 40 лет. 
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В связи с социальной направленностью государственной поли-
тики многие субъекты хозяйствования государственной формы соб-
ственности сталкиваются с необходимостью наличия избыточной 
численности персонала, что является по сути скрытой формой безра-
ботицы. Следствием данной проблемы в среднесрочной перспективе 
может стать потеря квалификации персонала, поскольку при избы-
точной численности персонала повышение производительности 
труда происходит не интенсивным, а в первую очередь экстенсив-
ным способом, отсутствует эффект здоровой конкуренции между ра-
ботниками. 
В сложившейся ситуации вновь принятые на работу сотрудники 
спустя непродолжительное время после трудоустройства понимают, 
что некоторые работники занимают свои рабочие места длительное 
время (зачастую не один десяток лет), привыкли выполнять свою ра-
боту единообразно, отрицают всяческие нововведения и предложе-
ния по усовершенствованию рабочего процесса. Молодому сотруд-
нику остается два варианта действий: подстроиться под существую-
щий уклад либо искать работу в более прогрессивно развивающихся 
секторах экономики (частная форма собственности в производстве, 
сфера услуг, информационные технологии, финансово-банковский 
сектор и прочие.). 
В связи с повышением требований к уровню образования, предъ-
являемых к вновь принимаемым работникам, усилению конкурен-
ции среди кандидатов молодого возраста при трудоустройстве, об-
щему повышению уровня образования населения динамика состава 
занятого населения по уровню образования показывает (таблица 7), 
что доля работников с высшим образованием растет и при этом сни-
жается доля работников с общим средним и базовым образованием. 
 
Таблица 7  
Динамика подготовки кадров в учреждениях образования 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Выпущено квалифицированных рабочих 
(служащих) из учреждений профессио-
нально-технического образования, тыс. чел. 
40,9 43,8 50,2 36,9 33,8 31,1 
на 10 000 человек населения, занятого  
в экономике, чел. 87 93 109 81 74 69 
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Окончание табл. 7 
 
Выпущено специалистов из учреждений 
среднего специального образования,  
тыс. чел. 
45,3 46,2 48,7 47,7 41,4 39,0 
на 10 000 человек населения, занятого  
в экономике, специалистов 96 98 106 104 91 87 
Выпущено специалистов из учреждений 
высшего образования, тыс. чел. 73,3 75,8 84,6 82,7 81,1 78,0 
на 10 000 человек населения, занятого  
в экономике, специалистов 156 162 183 181 178 173 
Выпущено из аспирантуры и докторан-
туры,чел. 1048 1157 1140 1216 1199 999 
 
Таблица 8  
Структура занятого населения по уровню образования, % 
 
Год Всего  работников 
В том числе имеют образование 








2010 100 25,4 22,6 20,6 28,5 2,9 
2012 100 27,4 22,5 20,6 27,0 2,5 
2014 100 29,4 22,5 20,4 25,4 2,3 
 
Наиболее высокая доля работников с высшим образованием 
наблюдается в финансово-банковской сфере (68,6%), государствен-
ном управлении (68,2%), образовании (54,1%), операциях с недвижи-
мостью, арендой и предоставлением услуг населению (55,4%). 
Наименьшая доля – в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
(10,3%), рыболовстве и рыбоводстве (15,1%), строительстве (19%). 
Заключение 
Таким образом, состояние трудовых ресурсов Республики Бела-
русь можно охарактеризовать следующим образом.  
Общее снижение численности населения ведет к снижению чис-
ленности трудовых ресурсов и численности населения, занятого в 
экономике. Данный факт совместно с повышением пенсионного воз-
раста приводят к увеличению среднего возраста занятого населения, 
повышению доли занятого населения в возрасте старше 50 лет. 
Сокращается доля численности занятых в сфере производства и 
растет доля сферы услуг. Снижется доля занятых в организациях с 
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государственной формой собственности и растет доля занятых в ор-
ганизациях частной формы собственности. Повышается уровень об-
разования занятого населения. 
В существующих условиях снижения экономического роста, со-
кращение численности населения существенно не влияет на состоя-
нии рынка труда. Уровень занятости населения находится на доста-
точно высоком уровне и к концу 2015 года даже вырос. Принимае-
мые меры по стабилизации демографической ситуации приносят 
свои плоды, намечается тенденция сохранения положительного при-
роста населения. Трудовые ресурсы Республики Беларусь способны 
в полной мере обеспечить потребности экономики. 
Однако при существующей скрытой безработице, при повышении 
доли работающих пенсионеров, в случае оптимизации численности 
персонала возникает риск роста уровня безработицы. В данной ситу-
ации высокий уровень образования трудовых ресурсов в целом по-
вышает возможности последующего трудоустройства, однако вни-
мание следует уделить качеству образования и соответствия специ-
альностям, по которым производится подготовка кадров в системе 
образования, перспективным требованиям реального сектора экономики. 
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В данной статье рассматривается установившееся движение 
жидкости в прифильтровой зоне двуствольной скважины при ее ре-
генерации циркуляционно-реагентным методом. Описывается тех-
нология сооружения двуствольной скважины. Проводится теоре-
тическое исследование фильтрационного потока при регенерации 
водозабора. 
Abstract 
This article discusses the steady-state motion of a fluid in near filtering 
zone double barrel well in its regeneration of the circulation-reagent 
method. Describes the technology of construction a double-barreled bore. 




Скважина, регенерация, эксплуатационная колонна, фильтр, цир-
куляция, водозабор. 
Keywords 
Well, regeneration, production casing, filter, circulation, water intake. 
 
Введение 
В практике бурения водозаборных скважин для надежности ра-
боты предусматривается устройство, как основной скважины, так и 
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резервной для возможности беспрерывной подачи воды водопотре-
бителю, которые устраиваются на некотором расстоянии друг от 
друга. У каждой скважины имеется своя зона санитарной охраны.  
Для обеспечения надежной работы водозаборной скважины 
необходимо проводить мероприятия по удалению отложений из ее 
фильтра и прифильтровой зоны. Большинство известных конструк-
ций водозаборных скважин при выполнении их текущего ремонта 
предполагают воздействие на кольматирующие отложения только 
изнутри фильтра, однако большая часть этих отложений находится 
вприфильтровой зоне снаружи водоприемной поверхности, по-
этому эффективность их разрушения и извлечения известными ме-
тодами невысока.  
Результаты и их обсуждение 
С целью увеличения долговечности водозаборов и снижения ка-
питальных затрат на строительство резервных скважин в БНТУ на 
кафедре «Гидротехническое и энергетическое строительство» пред-
ложено размещать рабочую и резервную скважины в одном буровом 
стволе в виде одной двуствольной конструкции для эксплуатации од-
ного водоносного горизонта, оборудованной циркуляционными 



















Рис. 1. Конструкция двуствольной фильтровой  
водозаборной скважины 
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Скважина состоит из кондуктора 1 с затрубной цементацией 2, 
первого ствола 3, имеющего в своем составе эксплуатационную ко-
лонну 4, фильтр 5 с рабочей частью и отстойник 6, второго ствола 7, 
имеющего в своем составе эксплуатационную колонну 8, фильтр 9 с 
рабочей частью и отстойник 10, гравийной обсыпки 11, песчаной за-
сыпки 12, циркуляционных трубок 13,14,15 и 16 с перфорацией 17, 
выполненной напротив рабочей части фильтров 5 и 9. 
Основным отличием новой скважины (рис. 1) от известных кон-
струкций является размещение в одном кондукторе двух стволов, а 
также установка в фильтрующей обсыпке специальных циркуляци-
онных трубок из полиэтиленовых труб малого диаметра для обеспе-
чения циркуляции реагента во всем объеме гравийной обсыпки. Кон-
струкция скважины предполагает возможность воздействия на коль-
матирующие отложения как изнутри, так и снаружи водоприемной 
поверхности. 
Технология сооружения водозабора 
Отрывают отстойник и бурят долотом разведочный ствол на про-
ектную глубину [1]. Производят в разведочном стволе геофизиче-
ские исследования с целью определения глубины залегания и мощ-
ности водовмещающих пород. После расшифровки каротажных диа-
грамм, устанавливают направляющую колонну, производят ударно-
канатным способом бурение ствола подкондуктор 1, выполняют за-
трубную цементацию 2 кондуктора 1 на всю его высоту до устья 
скважины. Срок твердения цемента для кондукторов обычно уста-
навливают 24 часа. Затем опустив долото черезкондуктор на забой, 
разбуривают цементную пробку в кондукторе 1, производят бурение 
ствола, вскрывают водоносный горизонт на нужную глубину. Так 
как бурение производится большим диаметром, его выполняют ме-
тодом обратной промывки чистой водой. 
Затем опускают в ствол скважины следующие элементы: первый 
ствол 3, включающий в себя эксплуатационную колонну 4 с филь-
тром 5 и отстойником 6, второй ствол 7, включающий в себя экс-
плуатационную колонну 8 с фильтром 9 и отстойником 10. Цирку-
ляционные трубки 13,14,15 и 16 с перфорацией, выполненной 
напротив фильтров 5 и 9, устанавливают в ствол скважины в про-
ектное положение. После этого производят засыпку гравия в про-
странство между циркуляционными трубками 13,14,15 и 16, пер-
вым 3 и вторым 7 стволами с целью создания гравийной обсыпки 
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11 вокруг фильтров 5 и 9. Запас гравия над верхом фильтров 5 и 9 
должен составлять не менее 5 м. В первый 3 и второй 7 стволы опус-
кают эрлифты и производят освоение водоносного горизонта, пу-
тем пульсирующей прокачки, которую могут сочетать со свабиро-
ванием. При необходимости гравий при прокачке досыпают. Затем 
наверх гравия засыпают непромытый песок 12 до устья скважины. 
Скважину снабжают оголовком и оснащают два ствола отдельными 
глубинными насосами 18. 
Гидродинамика циркуляционного потока 
Рассмотрим гидродинамику движения фильтрационного потока 
жидкости от нескольких циркуляционных трубок, работающих в ре-
жиме закачных к первому (водозаборному) стволу скважины, рабо-





Рис. 2. Расчетная схема зафильтровой гидродинамической  
промывки водозаборной скважины в напорном пласте 
 
Пусть водозаборная скважина вскрывает напорный водоносный го-
ризонт и применяемый для ее реагентной регенерации раствор незна-
чительно отличается по физическим свойствам от подземных вод. В 
момент времени t=0 начинается откачка из водозаборной скважины с 
расходом Q, с того же момента времени в каждую из n циркуляцион-
ных скважин начинает поступать расход раствора Q/n. В части пласта, 
примыкающего к водозаборной скважине, формируется депрессия, а у 
циркуляционных трубок – репрессия. Для напорного пласта устано-
вившийся режим фильтрации наступает практически мгновенно. 
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Для простейшей лучевой схемы взаимодействия скважин при 
циркуляционной регенерации, представленной на рисунке 2, можно 
использовать общее уравнение для расчета изменения уровня в лю-
бой точке прифильтровой зоны после установления квазиустановив-





















     (1) 
 
Используя выражение (1) построим гидродинамическую сетку 
фильтрации для водозаборной скважины с радиусом фильтра пер-
вого ствола rc=0,11 м и дополнительными циркуляционными труб-
ками при следующих исходных данных: скважины, работающие в 
режиме закачных располагаются на расстоянии R=0,3 м от скважины, 
работающей в режиме откачной, проницаемость пласта –km=10-3 м2/c, 
расход жидкости, откачиваемый из водозаборной скважины – 
Q=0,006 м3/c=21,6 м3/час.  
Расчет удобно выполнять в форме таблицы с использованием 
ЭВМ. Задавая координаты x и y, подставив исходные данные в урав-
нение (1), определяем изменение напора S в данной точке. На рис. 3 
показана гидродинамическая сетка фильтрации для первого ствола 













Рис. 3. Гидродинамическая сетка фильтрации 
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Анализ гидродинамической сетки показывает, что на периферий-
ных участках зоны кольматации ширина поясов сетки, кривизна и 
длина линий тока, выходящих из нагнетательных скважин, наиболь-
шая. Это указывает на то, что скорость вдоль этих линий меньше чем 
по главной линии тока (кратчайшей линии, соединяющей нагнеталь-
ные и водозаборную скважины). Поэтому перефирийные сегменты 
зоны кольматации, лежащие между нагнетательными скважинами 
будут выщелачиваться медленнее, чем участки, лежащие между во-
дозаборной и нагнетательными скважинами, так как скорость выще-
лачивания пропорциональна скорости фильтрации. Отсюда следует, 
что чем больше промывная система содержит нагнетательных сква-
жин, тем лучше охват зоны кольматации потоками реагента и 
меньше время выщелачивания. Однако в этом случае из-за появления 
дополнительного сопротивления снижается пропускная способность 
гравийной обсыпки и растет стоимость системы промывки. Необхо-
дима оптимизация количества нагнетательных скважин. 
Заключение 
Применение конструкции двуствольной скважины позволяет: 
- увеличить срок службы рабочей и резервной скважин за счет эф-
фективной регенерации их фильтров, размещенных в одном буровом 
стволе вместе с циркуляционными трубками, которые служат для 
обеспечения циркуляционно-реагентной обработки; 
- осуществлять бесперебойную подачу воды потребителю, имея в 
каждом стволе отдельный электронасосный агрегат; 
- уменьшить площади отчуждаемых под строительство земель, 
так как рабочая и резервная скважины сооружаются в одной санитар-
ной зоне; 
- обеспечить снижение капвложений по сравнению с сооруже-
нием двух отдельно расположенных скважин (один павильон вместо 
двух, одна буровая площадка вместо двух, меньшая длина коммуни-
каций и т. д.). 
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Статья посвящена исследованию отдельных аспектов, влияю-
щих на эффективность переговоров. В этом контексте рассмотрен 
такой социально-институциональный феномен как доверие. Пока-
заны возможные последствия коммуникативных неудач. 
Abstract 
The article is devoted to studying of separate aspects which affect the 
efficiency of the negotiations. Trust is considered as social and institu-
tional phenomena in that context. The possible consequences of commu-
nication failures are shown. 
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Введение 
В статье анализируется влияние лингвистического аспекта на 
успешность, как бизнес-переговоров, так и его влияние в сфере масс-
медиа. В центре внимания автора – коммуникативные неудачи как 
один из элементов общественно-политического дискурса. На кон-
кретных примерах автор доказывает неоспоримую важность умения 
владеть словом, так же как и знания социокультурных, языковых и 
психологических особенностей целевой аудитории. Наряду с фено-
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меном коммуникативных неудач автор рассматривает феномен дове-
рия между партнерами и полагает их неразрывно связанными в силу 
их взаимозависимости в рамках бихевиористской парадигмы взаимо-
действия между людьми. Сегодня в экономической науке все боль-
шее развитие приобретают «социально-институциональные концеп-
ции, позволяющие увидеть в социальных отношениях основу функ-
ционирования любой национальной экономической модели» 
[1, с. 25]. Настоящая работа наряду с теоретическим носит и приклад-
ной характер, так как в ней предложена конкретная схема установле-
ния партнерского доверия.  
Результаты и их обсуждение 
Ни для кого не секрет, что бизнес среда, являющаяся одной из со-
ставляющих политической среды в целом, находится в непрерывном 
движении. Предприятия от мала до велика заняты освоением зару-
бежных рынков, что зачастую открывает колоссальные возможности 
для развития, несмотря на жесткую конкуренцию на международном 
уровне, сопряженную с определенным риском ведения бизнеса с 
представителями других национальностей. Деятельность крупных 
транснациональных корпораций постоянно находится под присталь-
ным вниманием мировых СМИ, которые к тому же сегодня все чаще 
используются в качестве инструментов конкурентной борьбы. 
С. Ю. Солодовников по этому поводу пишет, что «в настоящее время 
общественно-функциональные технологии, направленные на неле-
тальное разрушение социальных субъектов, из сферы военно-поли-
тического противостояния естественным образом пришли в сферу 
политико-экономической конкуренции» [2, с. 23]. Любое неосторож-
ное высказывание представителей крупных транснациональных кор-
пораций может стать причиной крупного международного скандала, 
срыва установленных ранее договоренностей и, в конечном счете, 
потери прибыли.  
В качестве яркой иллюстрации вышесказанного обратимся к ре-
зультатам исследования «Конкуренция без границ: как культурные и 
языковые барьеры влияют на ведение бизнеса», проведенного специ-
алистами международной исследовательской группы Economist 
Intelligence Unit среди 572 руководителей компаний. Более половины 
опрошенных руководителей замечают, что неэффективное общение 
или ошибки при сотрудничестве помешали многим крупным сдел-
кам и стали причиной финансовых потерь. Около 90% полагают, что 
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если повысить качество межнационального общения в их компании, 
то прибыль, доход и доля рынка должны увеличиться. Тем не менее, 
почти две трети респондентов заявляют, что языковые и культурные 
барьеры усложняют процесс завоевания устойчивого положения на 
незнакомых рынках [3]. 
Проблеме изучения феномена коммуникативных неудач посвя-
щены работы как зарубежных, так и российских исследователей. 
Среди последних стоит упомянуть Н. Оцепкову [4], Б. Городец-
кого [5]. Фактор доверия в бизнесе рассматривался в работах Р. Ива-
новой [6]. Этой же проблеме посвящены работы белорусской иссле-
довательницы Л. Маркиной [7, с.22]. Автором также были изучены 
труды зарубежных ученых-специалистов в области менеджмента и 
межкультурной коммуникации, среди которых работы Дж. Харри-
сона [8], Дж. Брэдли [9], П. Штомпки [6]. Ввиду того, что целью ста-
тьи является выявление роли коммуникативных неудач в обще-
ственно-политическом дискурсе, а также поиск эффективных спосо-
бов достижения цели в сфере бизнес-коммуникации, основным 
источниками для написания статьи стали новостные ленты всемирно 
известных Интернет-порталов, среди которых РИА-Новости [10], 
Openspace [11], Grasshopper [12].  
Общественно-политическая коммуникация, или же дискурс, – это 
не просто разговор или же публичное выступление. Это создание 
связи между двумя людьми или группами лиц с потенциально раз-
ным восприятием мира [9]. Обучение навыкам общения на уровне 
международного этикета – одна из основных составляющих успеха и 
роста бизнеса. Напротив, неспособность понять и адаптироваться к 
иностранному типу мышления, а также некомпетентное поведение 
способствуют лишь неудачам. 
В этой связи актуальным видится изучение способов установле-
ния доверия между партнерами. Партнерство представляет собой 
объединение лиц, а не капиталов. Исходя из этого, человеческий фак-
тор в партнерстве является определяющим, следовательно, можно 
утверждать, что ключевым фактором успешности такого объедине-
ния партнеров является их взаимное доверие. «Фирма функциони-
рует в условиях неопределенности, – отмечает С. Ю. Солодовни-
ков, – и поэтому внутрифирменное доверие должно быть фактором 
коммерческого успеха предпринимательской структуры (фирмы). 
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Неопределенность экономической среды предопределяет и необхо-
димость межфирменного взаимодействия и осознанного выбора 
стратегии развития, основывающегося на учете интересов избран-
ных участников. Стратегический капитал фирмы в данном случае – 
весь комплекс личных контактов, связей, взаимодействий, доверия, 
которым располагает руководство фирмы» [13, с. 24].  
Польский социолог П. Штомпка уверяет, что доверие становится 
необходимым условием общественного развития в силу нарастания 
неуверенности людей в будущем. Исследователь приходит к выводу, 
что доверие в целом выполняет положительную функцию. Подтвер-
ждает его выводы пример процветания «азиатских стран», обуслов-
ленного высоким «радиусом доверия». По-видимому, сказывается 
национальный менталитет, отличительной чертой которого является 
честность, преклонение перед старшим поколением. В этих странах 
укоренилась «культура доверия» как ценностно-нормативная си-
стема. Она оказывает давление, поощряя доверять другим и требуя 
быть заслуживающим доверия [6]. 
Доверие – понятие эмоционально-психологическое, одновре-
менно играющее важную роль в экономических взаимоотношениях. 
Поэтому определение доверия Ф. Фукуямой как количественной ди-
намической характеристики взаимоотношений различных экономи-
ческих субъектов, которая основана на выгодности экономических 
результатов взаимодействия и на уверенности в их добросовестности 
при выполнении своих обязательств может служить доказательством 
того, что доверие – это также и экономическая категория. П. 
Штомпка выделяет три уровня доверия: реляционный, психологиче-
ский, культурный, на котором доверие рассматривается с учетом 
культурного контекста [6].  
Доверие неразрывно связано с понятием риска. Всякого рода от-
ношения несут в себе риск, а в деловой сфере особенно. Отношения 
между риском и доверием можно охарактеризовать как взаимодо-
полняемые: высокий риск ставит под сомнение или снижает доверие 
к партнеру и наоборот, высокий уровень доверия повышает риск, на 
который партнеры готовы вмести идти.  
Ниже представлены этапы установления партнерского доверия, 
предложенные Джимом Харрисоном, консультантом международ-
ного уровня в области системы взаимоотношений с клиентами и 
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партнерами. В соответствие с его схемой, процесс установления 
партнерского доверия подразумевает четыре основных этапа: 
1. Выравнивание целей и интересов партнеров.  
На этом этапе высшим руководством сторон согласуются основ-
ные цели партнерства.  
2. Выяснение спорных вопросов.  
На данном этапе партнеры описывают возможные проблемы и 
риски, которые могут возникнуть в ходе сотрудничества. Здесь 
крайне важно, чтобы обсуждение между руководителями проходило 
в спокойной обстановке, а стороны владели достаточной информацией.  
3. Разрешение споров и принятие решений.  
Определяя основные этапы нарастания и урегулирования кон-
фликтных ситуаций, партнерское доверие возрастает благодаря сов-
местным действиям в этой области.  
4. Постоянный мониторинг взаимоотношений.  
В качестве последнего шага на пути построения партнерского до-
верия, стороны должны установить график постоянных встреч. Их 
основной целью является взаимные пересмотр целей и ресурсов ком-
паний, празднование совместных успехов [8]. 
Кроме того, для укрепления доверия необходимо контролировать, 
поддерживать и развивать отношения с бизнес-партнерами. Необхо-
димо разрабатывать новые совместные проекты, периодически пере-
сматривать и совершенствовать структуру отношений [6]. 
Возвращаясь к вопросу и коммуникации, стоит отметить, что ос-
новной категорией процесса коммуникации является его эффектив-
ность. Под эффективным общением понимается, что коммуникатив-
ное намерение говорящего осуществлено, т.е. высказывание услы-
шано полностью и понято адресатом, а в случае побуждения адресата 
к совершению действия или изменению состояния, провоцируемое 
слушающим выполнено [4, с. 26].  
Степень успешности процесса установления доверия между парт-
нерами напрямую зависит от эффективности их коммуникативного 
взаимодействия. Ведь случись между партнерами недоразумение, 
причиной которому стала, скажем, оговорка, перспективу подписа-
ния крупного соглашения придется отложить надолго или вовсе от-
казаться от дальнейшего сотрудничества. 
При кажущейся простоте определения коммуникации как про-
цесса установления связи между людьми с потенциально разным 
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восприятием мира, очевидно, что реальное общение не всегда соот-
ветствует идеальной модели. Причиной неэффективности речевого 
взаимодействия является коммуникативная неудача, а следствием – 
конфликтные ситуации. Б. Ю. Городецкий определяет коммуника-
тивную неудачу, как такой сбой в общении, при котором определен-
ные речевые произведения не выполняют своего предназначения [5]. 
В условиях межкультурного диалога, будь то бизнес-переговоры 
между иностранными партнерами или интервью для иностранных 
СМИ, коммуникативные неудачи неизбежны. Их основными причи-
нами являются барьеры и трудности, возникающие вследствие раз-
личия культур. Среди них стоит выделить культурные барьеры, в ос-
нове которых лежат различные правила поведения, определяемые 
ценностными ориентациями, убеждениями и нормами. Так, принад-
лежность к одной культуре облегчает процесс коммуникации, а при-
надлежность к разным культурам, наоборот, усложняет ее. Также 
необходимо отметить коммуникативные барьеры, связанные с осо-
бенностями самого процесса коммуникации, который предполагает 
одновременное кодирование и декодирование сообщений, которыми 
обмениваются коммуниканты, контекстуальность процесса комму-
никации, символический неосознанный характер коммуникации. Не 
стоит забывать о культурных различиях в стилях коммуникации, ко-
торые в значительной степени осложняют процесс обмена информа-
цией. Далее следует упомянуть социокультурные барьеры, возника-
ющие из-за различных культурных идентичностей коммуникантов-
представителей разных культур, их различных статусных и ситуатив-
ных ролей, различий в возрасте, социальной принадлежности. Не ма-
лую роль играют психологические барьеры, основанные на разли-
чиях в восприятии, определяемых в свою очередь особенностями 
культуры, в ожиданиях, как будет строиться процесс коммуникации, 
стереотипах, которыми люди руководствуются, этноцентризме, ко-
торый имеет место, когда человек рассматривает свою культуру как 
некий эталон, на этнических предрассудках, как антипатия к той или 
иной нации, основывающаяся на ошибочных суждениях. Есте-
ственно эффективной коммуникации препятствуют и языковые ба-
рьеры, связанные с различиями языковых систем — различия в сло-
варе, грамматических структурах, фонетическом строе языка, разли-
чия в правилах построения диалога, наличие диалектов. Последнюю 
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группу барьеров составляют барьеры невербального общения, кото-
рые связаны с различиями в выражении эмоций, в тех знаках, сигна-
лах и символах, которые несут определенное культурой значение, в 
их интерпретации, в том, как осуществляется контакт собеседников 
в процессе общения [7, с. 22].  
Последствия коммуникативных неудач могут быть самыми разно-
образными: от финансовых потерь до международных скандалов.  
В силу того, что подробности переговорного процесса между круп-
ными промышленными и финансовыми корпорациями широко не 
афишируются, в качестве примеров коммуникативных неудач хоте-
лось бы описать последние в сфере общественно-политического дис-
курса; той сфере, где любое сказанное слово либо улучшит имидж 
его обладателя, либо заставит и вовсе покинуть сферу масс-медиа. 
В доказательство вышесказанного автору видится необходимым 
привести несколько реальных случаев коммуникативных неудач. Се-
рьезным международным скандалом запомнился футбольный матч в 
феврале 2005 г. между командами Венгрии и Саудовской Аравии, а 
точнее, комментарием к нему от премьер-министра Венгрии Фе-
ренца Дьюрчаня. Глава правительства охарактеризовал сыгранный 
вничью матч следующим образом: «Наши футболисты самоотвер-
женно сражались против команды, в которой было много террори-
стов». Последствия: послы и консулы арабских стран собрались на 
экстренное совещание в Будапеште, после чего посол Саудовской 
Аравии покинул Венгрию и дипломатические отношения между 
странами прервались [11]. 
Кому-то неудачная шутка стоила президентского мандата. Так 
произошло в июле 2008 г. с сенатором Джоном Маккейном, канди-
датом в президенты США от Республиканской партии. В ответ на во-
прос об увеличении объемов экспорта американских сигарет в Иран 
за время пребывания Дж. Буша в Белом доме сенатор Маккейн отве-
тил: «Может быть, это способ убить их?» Последствия: Иран осудил 
высказывание Маккейна и заявил, что оно свидетельствует о поли-
тике «разжигания войны» [11]. Маккейн пояснил, что его реплика 
была не более чем шуткой. Но выборы республиканец проиграл. 
Бурю обсуждений вызвало высказывание мэра г. Чита А. Миха-
лева в феврале 2011 г. в ходе отчета перед депутатами городской 
думы. Михалев заявил: «Законных способов борьбы с бомжами нет, 
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как, к сожалению, и лицензии на их отстрел». После того, как выска-
зывание распространили СМИ, в сети поднялась волна возмущения: 
некоторые пользователи выражали недовольство тем, что у них нет 
лицензии на отстрел самого мэра Читы. Уже наутро после скандаль-
ного заявления Михалев признал свою ошибку и извинился за не-
удачную шутку [11]. 
Всего одна фраза, сказанная главой «Бритиш Петролеум» 
(Вritish Petroleum, BP), Тони Хайвордом, стоила ему 30-летней ка-
рьеры в одной из крупнейших в мире нефтегазовой компании. 22 
апреля 2010 г. управляемая «Бритиш Петролеум» платформа 
Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана после 36-
часового пожара. Следом началась утечка нефти. В результате ава-
рии погибли 11 человек [10]. Впоследствии в интервью Т. Хайворд 
заявил, что хотел бы вернуть себе свою спокойную жизнь [12]. Эта 
фатальная ошибка, явившаяся свидетельством вопиющего неуваже-
ния к погибшим на платформе, стала поводом для отставки Тони 
Хайворда. В США заявление главы «Бритиш Петролеум» воспри-
няли с непробиваемым скептицизмом. Так сенатор-республиканец 
Эдвард Джей Марки заявил: «Хейворду стоит меньше думать о соб-
ственной защите, а больше – о том, что BP (Бритиш Петролеум) мо-
жет сделать для того, чтобы прекратить мучения отдельных семей 
и малого бизнеса на побережье». 
Заключение 
На основании приведенных выше примеров можно заключить, 
что общественно-политический дискурс сегодня – это сложная мно-
гогранная система, в которой лингвистический аспект, без сомнения, 
занимает доминирующую позицию. Так же очевидно, что в условиях 
современной бизнес среды доверительные отношения становятся 
важной предпосылкой долгосрочных деловых связей, и не послед-
нюю роль в этом процессе играет лингвистический компонент.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается основные  подходы к учету 
возможных рисков в энергетики при строительстве и эксплуатации 
АЭС. При строительстве АЭС следует учитывать такие риски как: 
организационные, экономические и внешние. Рассмотрены укрупнен-
ные статьи себестоимости производства энергии на АЭС. 
Abstract 
In this article, the main approaches to the calculation of possible risks 
in the energy sector during the construction and operation of nuclear 
power plants are considered. When building an NPP, it is necessary to 
take into account such risks as: organizational, economic and external. 




Риск, энергетика, АЭС, электропотребление, себестоимость 
энергии. 
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Введение 
Прогноз мирового электропроизводства на АЭС на долгосрочный 
период 2015-2050 гг. является составной частью прогноза общего 
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мирового электропроизводства на всех типах энергоустановок.  
В свою очередь, прогноз общего мирового электропроизводства 
определяется прогнозами мирового электропотребления и электри-
ческими потерями.   
Прогноз мирового электропотребления является производной от 
прогноза развития мировой экономики, т.е. прогнозов темпов роста 
мирового ВВП и его структуры. По мнению Ю. В. Мелешко, «как 
свидетельствует зарубежный опыт, увеличение доли сферы услуг в 
ВВП и в структуре занятости населения автоматически не обеспечи-
вает стабильное социально-экономическое развитие и не является 
само по себе фактором экономического роста» [6, c. 118]. В свою оче-
редь темпы роста мирового ВВП определяются темпами роста чис-
ленности населения Земли, ростом его благосостояния, развитием 
технологий, эффективностью производства и многим другим.  
В недавно опубликованной работе: Мир и китай. Энергетический 
прогноз 2050 (WorldаndChina. EnergyOutlook 2050), (CNPC ETRI 
2016) подготовленным Economics&Technology Research Institute при 
китайской нефтегазовой корпорации CNPC, приводятся прогнозы 
роста мирового ВВП и крупнейших стран мира до 2050 года (рис. 1). 
Было получено, что в 2050 г. мировой ВВП должен увеличится до 
$ 157 трлн. со среднегодовым темпом роста 2%. При этом ВВП США, 
по сравнению с 2014 г., увеличится в 2 раза, со среднегодовым тем-
пом роста 1,9%; ВВП Китая возрастет в 5,4 раза, со среднегодовым 
темпом роста 4,8%.; ВВП Индии увеличится в 9,1 раз, по сравнению 
с 2014 г., со среднегодовым темпом роста 6,3%. Доля ВВП Китая в 
общемировом ВВП вырастет с 18% (2014 г.) до 35,6% в 2050 году. 
Индийская экономика становится наиболее быстрорастущей 
среди основных развивающихся стран и, по прогнозу, в 2050 г. ВВП 
Индии будет составлять 55% от ВВП США и 34% от ВВП Китая, по 
сравнению с 12% и 20% в 2014 г. соответственно. 
В Китае в 2050 году ВВП на душу населения будет равен около  
$ 40,000 или в 2.4 раза выше среднемирового уровня, но только 46% 
от уровня в США. При этом в Индии ВВП на душу населения будет 
равняться 13,7% от уровня США. 
Следует обратить внимание, что, по данному прогнозу, Россия в 
2050 г. по объему ВВП будет находиться уже на 11 месте, после Ки-
тая, США, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Франции, 
Бразилии, Южной Кореи и Италии [1]. 
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Рис. 1. Прогноз роста мирового ВВП и крупнейших стран мира до 2050 г.: 
(I) Динамика мирового ВВП и крупнейших стран  
мира в период 1990-2014 гг. (факт) и прогноз на период 2015-2050 гг. 
(в $ трлн. 2014 г.); (II) Сопоставление ВВП крупнейших стран мира в 2014 
(факт.) и в 2050 гг. (прогноз) (в $ трлн. 2014 г.).  (III) Динамика подушевого 
ВВП США, Китая и Индии в период 1990-2014гг. (факт.) и прогноз  
на период 2015-2050 гг. (в $ тыс. 2014). 
 
Результаты и их обсуждение 
Атомная энергетика на данный момент является одной из самых 
развивающихся отраслей в мире. Доля атомной генерации в мировой 
энергетики составляет порядка 13-15%, на данный момент в мире 
функционируют 449 ядерных реактора с суммарной установленной 
мощностью 339,2 ГВт и 60 ядерных реактора строятся.   
Анализируя столь быстро развивающуюся отрасль необходимо 
учитывать риски, которые могут возникнуть при строительстве и 
эксплуатации АЭС.  
Понятие «риск» подразумевает возможность возникновения не-
благоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-
хозяйственной или какой-либо другой деятельности. В настоящее 
время существует значительное количество классификаций рисков, 
которые выполнены как отечественными, так и зарубежными уче- 
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ными. Однако большинство классификаций выделяют следующие 
группы рисков. 
1. Виды рисков по источникам возникновения: 
Внешний (систематический или рыночный) риск — это риск, не 
зависящий от деятельности предприятия. Этот риск возникает при 
смене отдельных стадий экономического цикла, изменении конъ-
юнктуры финансового рынка и в ряде других случаев, на которые 
предприятие в своей деятельности повлиять не может. К этой группе 
рисков могут быть отнесены инфляционный риск, процентный риск, 
валютный риск, налоговый риск. 
Внутренний (несистематический или специфический) риск — это 
риск, зависящий от деятельности конкретного предприятия. Он мо-
жет быть связан с неквалифицированным финансовым менеджмен-
том, неэффективной структурой активов и капитала, чрезмерной 
приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой 
нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнеров и другими 
факторами, отрицательные последствия которых в значительной 
мере можно предотвратить за счет эффективного управления рисками. 
2. Виды рисков по роду опасности: 
Техногенные риски — это риски, связанные с хозяйственной дея-
тельностью человека (например, загрязнение окружающей среды). 
Природные риски — это риски, не зависящие от деятельности че-
ловека (например, землетрясение). 
Смешанные риски — это риски, представляющие собой события 
природного характера, но связанные с хозяйственной деятельностью 
человека (например, оползень, связанный со строительными работами). 
3. Виды рисков по частоте реализации: 
Высокие риски — это риски, для которых характерна высокая ча-
стота наступления ущерба. 
Средние риски — это риски, для которых характерна средняя ча-
стота нанесения ущерба. 
Малые риски — это риски, для которых характерна малая вероят-
ность наступления ущерба. 
4. Виды рисков по размеру возможного ущерба: 
Допустимый риск — это риск, потери по которому не превышают 
расчетной суммы прибыли по осуществляемой операции. 
Критический риск — это риск, потери по которому не превышают 
расчетной суммы валового дохода по осуществляемой операции. 
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Катастрофический риск — это риск, потери по которому опреде-
ляются частичной или полной утратой собственного капитала (мо-
жет сопровождаться утратой заемного капитала). 
5. Виды рисков по сферам проявления: 
Политические риски — это риски прямых убытков и потерь или 
недополучения прибыли из-за неблагоприятных изменений полити-
ческой ситуации в государстве или действий местной власти. 
Социальные риски — это риски, связанные с социальными кризисами. 
Экологические риски — это риски, связанные с вероятностью 
наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба 
окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. 
Коммерческие риски — это риски экономических потерь, возни-
кающие в любой коммерческой, производственно- хозяйственной 
деятельности. В состав коммерческих рисков включают финансовые 
риски (связанные с осуществлением финансовых операций) и произ-
водственные риски (связанные с производством продукции (работ, 
услуг), осуществлением любых видов производственной деятельности). 
Профессиональные риски — это риски, связанные с выполнением 
профессиональных обязанностей (например, риски, связанные с про-
фессиональной деятельностью врачей, нотариусов и т.д.). 
Для энергетики особенно актуальными являются техногенные, 
экологические, коммерческие и иные риски. Некоторые из них могут 
проявляться уже на стадии предпроектных работ, иные на стадиях 
строительства и эксплуатации. Следует учитывать так же и возмож-
ные не учтенные риски. 
На стадии опытно-конструкторских работ АЭС и проектировании 
риски подразделяются на: 
– стратегическо-технические риски (учет эксплутации и учет вы-
вода из эксплуатации); 
– организационные риски (включают в себя планирование, источ-
ники финансирование, подготовка кадров); 
– внешние риски(выбор площадки АЭС), (включает в себя при-
родно-геологические риски и политические риски). 
На стадии строительства АЭС следует выделить следующие 
риски (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация рисков на стадии строительства АЭС 
 
Влияние рисков, возникающих в процессе сооружения и ввода в 
эксплуатацию энергоблока, возможно в достаточной мере опреде-
лить, предусмотреть и оценить. Данные риски в существенной сте-
пени являются управляемыми, для них возможно планирование. 
Риски, не выявленные на этапах разработки, проектирования и со-
оружения энергоблока, являются скрытыми и проявляются только в 
период испытаний – это вероятностные риски. Поскольку эти риски 
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не идентифицируются на данном этапе реализации проекта, они не 
могут быть спрогнозированы. Возможность управления этими рис-
ками существенно ограничена их скрытым характером. 
Вопрос о строительстве в Беларуси АЭС прорабатывался еще в 
начале 1990-х годов. Национальной Академией Наук было опреде-
лено более 70 потенциальных площадок для размещения станции. В 
дальнейшем многие площадки отсеялись по различным причинам. В 
результате, когда в 2006 году к вопросу о строительстве АЭС верну-
лись, было определено 4 возможных варианта размещения станции: 
– Краснополянская площадка  
– Кукшиновская площадка  
– Верходвинская площадка (в качестве резервной). 
– Островецкая площадка (также вначале рассматривалась в каче-
стве резервной)  
При выборе площадки проводились оценки сейсмотектонических 
условий, геологических и гидрогеологических условий, гидрологи-
ческих условий водоснабжения площадок, метеорологических усло-
вий, также оценивалось техногенное влияние, влияние внеплощадоч-
ных чрезвычайных ситуаций, рассматривались демографические ха-
рактеристики. В декабре 2008 года в качестве места строительства 
определена Островецкая площадка. 
Экономические риски могут быть представлены как самостоя-
тельная группа рисков, так и в выделенной подгруппе внешних рис-
ков. Соответственно экономические риски могут быть как внешне-
экономическими, так и внутренне-экономчиескими.  
Себестоимость электроэнергии является одной из основных эко-
номических характеристик эффективности работы объекта электро-
генерации. Себестоимость электроэнергии АЭС включает в себя: 
– на топливо; 
– амортизационные отчисления; 
– на заработную плату; 
– на ремонты; 
– прочие расходы; 
– на обращение с радиоактивными отходами для атомной элек-
тростанции. 
Суммарные расходы на производство электроэнергии представ-
ляют собой:  
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Иэ =  Ит + Иам + Изп + Ирем + Ипр + Ирао.  
 
Тогда себестоимость отпущенной энергии в центах США/кВт.ч 
представляет отношение суммарных затрат за год к объему отпуска 
электроэнергии за тот же период времени: 
 





где Эг – годовая выработка электроэнергии, $ млн кВт·ч; 
      𝛼с.н. – доля расхода электроэнергии на собственные нужды [2]. 
Заключение 
При расчете себестоимости электроэнергии, отпускаемой атом-
ной электростанцией, необходимо учесть  затраты, связанные с обра-
щением с радиоактивными отходами (РАО) в процессе изготовления 
ядерного топлива, эксплуатационными РАО, образовавшимися в 
ходе работы станции, и затраты по обращению с отработавшим ядер-
ным топливом (ОЯТ). 
Анализ состояния белорусской энергосистемы показывает, что 
дополнительные затраты при строительстве АЭС по выбранному 
проекту, в основном должны пойти на создание и содержание допол-
нительных необходимых мощностей резерва. Считается, что с вво-
дом АЭС в республике пропорционально уменьшится число энерго-
блоков, топливом для которых служит газ или мазут и значительно 
повысится энергетическая безопасность республики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь квалификации персо-
нала, полученного образования, социального потенциала и капитала 
с функционированием организации. Выделен ряд существующих про-
блем, связанных со стажем персонала и их уровнем квалификации.   
Abstract 
The article examines the relationship between the qualifications of the 
personnel, the received education, social potential and capital with the 
functioning of the organization. A number of existing problems related to 
the length of staff and their level of qualification are highlighted. 
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Введение 
Как справедливо было замечено «в экономической теории дли-
тельное время человек, главный элемент экономических отношений, 
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практически не изучался, либо сводился лишь к экономическому ин-
дивиду с рациональным экономическим поведением, то проблемам 
классов, социального потенциала и формам его капитализации вни-
мания практически не уделялось» [1, с. 55]. Однако в связи с тем, что 
в основе любых экономических отношений «всегда обнаруживается 
социальный обмен деятельностью», при этом «прогресс человече-
ского общества неразрывно связан с оптимизацией этого обмена, 
критерием которого выступает снижение транзакционных издер-
жек» [2], социальному потенциалу стали уделять больше внимания. 
Результаты и их обсуждение 
Под социальным потенциалом будем понимать систему «элемен-
тов, непосредственно детерминирующих социальную активность 
личности и возможности получения ею социально значимых резуль-
татов в различных сферах общественного бытия – трудовой, интел-
лектуальной, общественно-политической, культурной, духовной и 
т.д.» [3]. Определение, которое сформулировал Л. М. Галиев, позво-
ляет количественно оценить социальный потенциал не только в раз-
личных социальных группах, но и на предприятии, в которой соци-
альный ресурс задействован.  
В работе «Философия и идеология хозяйствования современной 
Беларуси: теоретические основы и механизмы реализации» было 
справедливо замечено, что социальный ресурс «в сравнении с про-
чими экономическими ресурсами, обладает уникальным свойством 
безгранично увеличиваться в долгосрочной перспективе» [4]. Таким 
образом человеческий потенциал является единственным ресурсом, 
который не только способен на самопроизводства на совершенно но-
вом качественном уровне, этот явление объясняется тем, что «знание 
порождает новое знание», а также наблюдается постепенное увели-
чение скорость накопления и объема социального ресурса так как 
«новое знание открывает дополнительные возможности для дальней-
шего познания» [4]. Неотъемлемой чертой и обязательным условием 
эффективного использования новых технологий, современного обо-
рудования является способность человеческого капитала к значи-
тельному расширению воспроизводства с выходом на качественно 
более высокий уровень.  
Ученые приходят к выводу, что границ человеческого сознания не 
существуют и «возможности человека повышать продуктивность 
своей деятельности через исследования, обучение и приобретение 
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опыта более чем широки» [4]. Таким образом сочетание неисчерпае-
мости человеческого потенциала и отсутствие границ познания, что 
можно отнести практически к любой области человеческой деятель-
ности, позволяет предположить, что «шкала предельного дохода (эф-
фект масштаба) является возрастающей, если накопление по всему 
кругу факторов производства осуществляется исходя из нужд разви-
тия человеческого потенциала» [4]. При этом была выявлена следу-
ющая взаимосвязь «чем более развит человеческий потенциал, тем 
более он активен» и находится в постоянном поиске наиболее выгод-
ных условий применения собственного потенциала, а также «совер-
шенствует существующие и активно вторгается в новые области де-
ятельности, зачастую инициируя их возникновение» [4].  
Одним из основных «показателей человеческого капитала явля-
ется уровень образования, который является важным, а иногда и важ-
нейшим фактором социальной активности населения» [2].  
При этом получение индивидом образования, будь-то средниспе-
циальное или вышое, может свидетельствовать о большей степени 
ориентированности на будущее, вследствие, у него сильнее стимул к 
инвестициям в свой социальный капитал. В этом случае под образо-
вание мы предлагаем, рассматриваем не только способность усваи-
вать определенную узкоспециализированную информацию, а еще и 
приобретения навыков взаимодействия, прежде всего с одноклассни-
ками (однокурсниками) и преподавателями в учреждения образова-
ния. Ярким примеров такого вида взаимодействия могут служить су-
ществование университетских сообществ, которые выступают связу-
ющим звеном и позволяют поддерживать многолетнюю связь между 
выпускниками, что является подтверждением того факта, что «уни-
верситет был не только местом освоения новых знаний, но и спосо-
бом накопления социального капитала» [2]. К сожалению, на данном 
этапе развития студенческих сообществ в рамках современных бела-
руских учреждений образования, сложно определить их влияние на 
развития и формирования социального капитала в нашей стране, 
хотя, наблюдается, значительные изменения в этой области начи-
нают формироваться группы, коллективы, сообщество в рамках про-
фессиональных интересов.  
Однако на практике работодатели заинтересован, не в социальных 
связях сотрудника, а в необходимом уровне квалификации и наличие 
определенного стажа, что позволит организации функционировать в 
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полную мощность, а сотрудник сможет обеспечить беспрерывное 
производство продукции с необходимым уровнем качества и при 
необходимости устранить неполадки, а также найти решения по воз-
можному ускорению производственного процесса или улучшению 
качества продукции. При этом уровень квалификации в значитель-
ной степени зависит от полученного сотрудником образования и 
стажа, к этому же выводу можно прийти и на основании следующих 
определений:  
1. Квалификация  это отражение уровня профессиональной под-
готовке сотрудников, которая формируется на базе полученного об-
разования, стажа и опыта работы. 
2. Квалификация  способность персонала (сотрудника) к выпол-
нению высококачественного труда.  
При этом необходимо обратить внимание, что для выполнения 
ряда работ, а также занимая определенные должности, возникает ре-
гулярная необходимость подтверждать или повышать уровень ква-
лификации, для этого персонал проходит регулярные курсы повыше-
ния квалификации, а также проходит аттестацию на соответствии за-
нимаемой должности. 
Как правило, на стадии поиска работы и трудоустройства, соци-
альный капитал позволяет обеспечить уменьшение транзакционных 
издержек за счет минимизации асимметрии информации, то после 
«трудоустройства социальные связи работника являются дополни-
тельным ресурсом (социальным капиталом) для организации» [2]. 
При этом непосредственно для сотрудника, использование уже су-
ществующих и новообретенных социальных сетей, позволит создать 
условия для повышения индивидуального социального потенциала, 
с правильным использованием ресурсов организации. Таким обра-
зом, организация будет выступать в качестве фактора для повышения 
профессионализма сотрудника, а также в качестве ступени для даль-
нейшего карьерного роста. Однако существует ряд проблем с трудо-
устройством молодых специалистов, что связано с тем, что у них нет 
и чаще всего не может быть необходимого стажа, в которой заинте-
ресован работодателей, из-за чего и возникает ряд сложностей с их 
трудоустройством. В связи с этим возникает необходимость внести 
ряд изменений как в систему получения образовательная, а также 
необходимость решать эти проблемы на законодательном уровне. 
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Возникшая нехватка персонала с необходимым уровнем квалифи-
кации на современном этапе развития технико-технического обеспе-
чения производственного процесса, можно связать с тем, что это 
неизбежные последствия из-за постоянной гонки конкурентоспособ-
ности производства товаров и услуг, а также социально-экономиче-
ского и инновационного развития, при этом скорость изменений и 
внедрение в производственный процесс новых открытий (техниче-
ских, технологических, информационных) достигло своего макси-
мального значения, благодаря современным системам связи и новей-
шим методом передачи информации (информационным техноло-
гиям). Такая нехватка персонала возвращает нас к уже обозначенной 
выше проблеме по внесению  ряд изменений в систему получения 
образовательная.  
Необходимо также заметить, что ни одно предприятие не сможет 
обеспечить устойчивый уровень производства, а также стабильное 
качества производимой продукции (услуги), без регулярного повы-
шения квалификации персонала, причиной этого является, как было 
уже упомянуто, необходимостью производить качественный про-
дукт на современном оборудовании в кротчайшие сроки, при сохра-
нении, а иногда даже улучшая качества производимого продукции 
(услуги), в связи с необходимостью обеспечивать конкурентоспособ-
ность изготавливаемой продукции (услуг). Однако «в настоящее 
время в экономической науке все большее значение приобретает изу-
чение сотрудничества между хозяйственными субъектами как ос-
новы повышения их конкурентоспособности» [5, с. 188], но этому 
вопросу мы не будем уделять внимание в представленной работе. 
Обратим внимание, что важным критерием жизнеспособности 
любой организации в современных условиях рыночной экономики 
является конкурентоспособность производимой продукции и предо-
ставляемых услуг. При этом «конкурентоспособность национальной 
экономики напрямую зависит от уровня знаний и компетенций насе-
ления как субъекта все усложняющегося производства, от которого 
требуются не только базовые знания в сфере науки и техники, но и 
способность к непрерывному совершенствованию профессиональ-
ных и технических навыков» [10].  
Помимо образования и уровня квалификации острая проблема за-
ключается в оплате труда. В связи с тем, что Республика Беларусь 
является социальным и правовым государством, в соответствии с 
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конституцией Республики Беларусь («Республика Беларусь – уни-
тарное демократическое социальное правовое государство») [8] у нас 
существует жесткое урегулирование заработной платы, не учитывая 
или не в полной мере учитывая степень участия в производственном 
процессе. На сегодняшний момент не сформировано общественное 
мнение по поводу необходимости повышать квалификационный 
уровень персонала организации и нет соответствующих мотивацион-
ных факторов, которые могут поспособствовать значительному по-
вышению эффективности функционированию организации и вместе 
с тем повысить конкурентоспособность не только самой организа-
ции, но и самих сотрудников. Как было замечено в работе «Некото-
рые политико-экономические аспекты исследования трудовых отно-
шений в Республике Беларусь на современном этапе» «инструмен-
тами расширения воспроизводства человеческого капитала … 
является инвестирование средств в человеческий капитал государ-
ством и негосударственными общественными фондами и организа-
циями посредством создания общественных благ, создание условий 
для инвестиций в человеческий капитал предприятиями, а также ин-
вестирование средств в человеческий капитал домохозяйствами и от-
дельными гражданами благодаря стимулированию их к получению 
образования, саморазвитию, пропаганде здорового образа жизни и 
занятий спортом, формированию системы моральных ценностей, 
нравственному воспитанию нации» [9, с. 279-280]. 
Заключение 
«На микроуровне в Республике Беларусь созданы механизмы 
формирования условий роста социального капитала в результате гос-
ударственной поддержки семьи, сохранения традиций, семейных 
ценностей. Обязательным условием для формирования и успешного 
развития этих механизмов является политическая, экономическая и 
социальная стабильность в обществе, которая есть в нашей стране» 
[6].Однако в связи с тем, что «главную роль в формировании соци-
ального капитала, используемого в сфере экономики, играют первич-
ные хозяйственные формирования (главным образом – фирмы) и 
межфирменное взаимодействие» [2], то необходимо помнить, что со-
циальный капитал предприятия во многом зависит от места и роли 
организации в общественном производстве, а также сформирован-
ной репутацией (общественного мнения о продукте данной) фирмы. 
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Любую организацию можно описать как «характер сочетания эле-
ментов создает системную целостность, столь же реальную, как и 
сами элементы – индивиды, постоянно взаимодействующие друг с 
другом» [7]. 
На основании вышесказанного мы пришли к выводу, что необхо-
димо внести ряд изменений в систему получения высшего и средне-
специального образования, а также усовершенствовать мотивацион-
ные механизмы для повышения квалификации сотрудников, так как 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию теоретического отражения 
экономических интересов на различных этапах развития экономиче-
ской науки. Рассмотрены подходы в понимании экономических ин-
тересов представителей различных научных школ. Показана необ-
ходимость развития теоретических основ экономических интере-
сов домашних хозяйств на современном этапе. 
Abstract 
The article is devoted to theoretical reflection of economic interests at 
various stages of economic science development. The approaches in the 
understanding of the economic interests of representatives of various sci-
entific schools. The necessity of development of theoretical bases of eco-
nomic interests of households at the present stage. 
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Введение 
Выяснение содержания экономических интересов предполагает 
определение их природы. В теории экономических интересов они 
трактуются как: субъективная категория, объективная категория и 
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категория, выражающая единство объективного и субъективного. 
Отсутствие единого подхода в понимании категории «экономиче-
ский интерес» обусловливает актуальность их дальнейшего теорети-
ческого осмысления. 
Результаты и их обсуждение 
Аристотель под интересами понимал «естественное стремление к 
благу, обусловленное природой человека» [1, c.127].  
Т. Гоббс считал, что собственный интерес людей «самой могуще-
ственной и самой разрушительной человеческой страстью» [2, c.62].  
С XVII-XVIII вв. проблема интересов становится одной из суще-
ственных в исследованиях экономистов. Это обусловлено станов-
лением рыночного хозяйства и связанным с этим обособлением 
экономической подсистемы общества. В силу этого складываются 
представления о собственном интересе в форме стремления к бо-
гатству как главном мотиве поведения людей и в частности домаш-
него хозяйства. 
Французские физиократы стали одной из первых экономических 
школ, начавших научную разработку интересов. Физиократами была 
выстроена система интересов в соответствии с иерархией хозяй-
ственной значимости различных видов деятельности, при этом при-
оритетными считались интересы сельского товаропроизводителя. 
Физиократ А. Тюрго, связывая интересы людей с их потребно-
стями, считал, что «интересы первичны, а потребности вступают 
лишь результатом интересов» [3, c.31]. 
Основы научной концепции экономических интересов были раз-
работаны основоположниками классической политической эконо-
мии посредством обобщения и критического переосмысления теоре-
тических положений физиократов и меркантилистов. 
Ими были заложены основные учения об интересах, которыми не 
учитывались взаимосвязи интересов с материальными условиями 
жизни общества. Прежде чем определить экономические интересы, 
необходимо дать определение политэкономии, как «социальной 
науки, изучающей отношения между социальными субъектами, 
включенными в единый, относительно устойчивый, организационно 
оформленный материально-общественный комплекс, в пределах ко-
торого осуществляется внутренне взаимосвязанное производство, 
присвоение и социально значимое потребление материальных 
средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также 
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для создания материальной базы всех сфер общественной жизни. По-
литэкономия исследует законы, управляющие развитием социально-
экономических систем, а также рассматривает названные системы в 
различные исторические периоды и эпохи через призму субъектных 
отношений» [4, c.29]. 
Классиками политической экономии признавалась объективность 
экономических интересов. Были разграничены интересы различных 
социальных групп и выявлена их противоположность, исследована 
зависимость экономических интересов от способа производства и их 
непосредственная связь с производственными отношениями. 
А. Смит считал что «каждый человек лучше других знает свои ин-
тересы и вправе свободно им следовать» [5, c.207].  
Одним из теоретических компонентов концепции А. Смита яв-
лялся принцип «разумного эгоизма». Согласно этому принципу, ин-
тересы людей лежат в основе производства и обмена продуктами, а 
борьба различных экономических интересов способствует экономи-
ческому развитию общества. 
Дж. Милль считал, что «собственный эгоистический интерес 
лишь одним из многих мотивов широкого спектра человеческих по-
буждений и полагал, что политическая экономия охватывает не все 
поведение человека» [6, c.139]. Заслугой Дж. Милля является то, что 
он одним из первых среди экономистов проследил связь между ин-
тересами и собственностью.  
В основу учения маржиналистов положено исследование «по-
требностей отдельного человека и мотивов его экономического по-
ведения, индивидуальных интересов, которые рассматривались ими 
в отрыве от социального аспекта производственных отношений. Со-
гласно их взглядам, любая экономическая система состоит из пресле-
дующих свой собственный интерес индивидов» [7, c.37]. 
К. Маркс и Ф. Энгельс в своих трудах трактовали интересы в ка-
честве движущей силы исторического прогресса, подчеркивая их ма-
териальный характер. При этом Ф. Энгельс утверждал, что «все то, 
за что человек борется, связано с его интересом», тем самым выводя 
интерес на уровень «основной экономической категории» [8, c.72]. 
Представители неоклассической школы придерживались пози-
ции, согласно которой невозможно разобраться в экономических 
процессах, понять их причины и выявить их направленность, не зная 
интересов людей, которые участвуют в этих процессах и управляют 
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ими. Так, А. Маршалл утверждал, что предметом исследования эко-
номической науки «являются главным образом те побудительные 
мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздей-
ствуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни» [9, c. 69]. 
Людвиг фон Мизес, критикуя марксистскую теорию, считал, что 
интересы выступают продуктом неких идей: «...то, что человек счи-
тает своим интересом, является результатом его идей. Свободные 
люди действуют не в своих интересах, а в соответствии с тем, что, 
как они считают, будет способствовать их интересам» [10, c.106]. 
Заключение 
В современной экономике нужно по-новому взглянуть на инте-
ресы не только домашних хозяйств, но и на механизм образования 
социального капитала. «На микроуровне в Республике Беларусь со-
зданы механизмы формирования условий роста социального капи-
тала в результате государственной поддержки семьи, сохранения 
традиций, семейных ценностей» [11, c.23]. 
Исследование экономических интересов обусловлено их непо-
средственной связью с повседневной экономической деятельностью 
людей и различными формами их экономической активности в лю-
бой экономической системе. «В современном мире ни одно государ-
ство не может обеспечить свое устойчивое социально-эколого-эко-
номическое развитие без непрерывного роста социального потенци-
ала общества в целом, групп и классов в него входящих, отдельных 
индивидов» [12, c.9]. 
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